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Accounts receivable pledge, is the complementary provision in China’s Property 
Law to the Security Law .As a kind of new security approach , it is also new practice  
urgently both for the loaner(bank) and the borrower(enterprise).However, the rules of 
law is excessively principle. Due to some legal loopholes and contradictions , it’s 
apparently unable to adapt complex business practice. Therefore, study on the issue is 
especially important and urgent. 
This article applies comparative method of research, discusses it as the following 
chapters: 
Chapter one introduces related concept and defines the character and scope of 
accounts receivable pledge, compares accounts receivable pledge with transfer of 
accounts receivable , and analyzes the difference and connection between them. 
Chapter two narrates the necessity of  the establishment of legal system of 
Chinese accounts receivable pledge, from the perspectives of enterprise financing 
needs, finance innovation of bank, and reference meaning of relevant accounts 
receivable pledge legal systems in other countries. 
Chapter three analyzes expansion analysis announcement of accounts receivable 
pledge as an important part.  Based on demonstration of the pros and cons of three 
announcement ways, the charpter narrates the issue of announcement way to pay 
attention to, and raise opinions on perfection of Chinese registration rule. 
Chapter four analyzes the right scope of plege parties, the premise of the 
exercising of pledge and the realization of pledge from the viewof legal relationship 
of accounts receivable pledge. 
Chapter five analyzes the risks of accounts receivable pledge and its 
precautionary measures., raises some suggestions to consummate the registration 
system of accounts receivable pledged. 
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